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         Проведено аналіз операцій кесаревого розтину за 2002 рік, які проведені у СОЦАГР. Пологів за рік було 1303, із них шляхом операції кесаревого розтину 17,88%. Жінок  віком від 21 до 30 років було найбільше 85%, до 20 років – 10%, старші 30 років – 5%. Екстрагенітальна патологія виявлена у 63% жінок, частіше зустрічалась поєднанна патологія: анемія, дифузний зоб, хронічний пієлонефрит, вегето-судинна дистонія. У 24% оперованих жінок протягом вагітності спостерігались кольпіти, тонзиліти, ГРВІ.  Показаннями до кесаревого розтину на першому місці стоїть первинна та вторинна слабість пологової діяльності – 34%, рубець на матці – 16%, клінічно вузький таз – 12%, решта – це сідничне передлежання плода, гостра внутрішньоутробна гіпоксія плода, аномалії будови матки, передчасне відшарування нормально розташованої плаценти,  безпліддя та перинатальні втрати в анамнезі. 
Таким чином, досліджено, що частота кесаревого розтину в сучасному акушерстві за даними літератури та нашими спостереженнями дещо збільшується за рахунок того, що збільшується число жінок з рубцем на матці, розширюються показання до цієї операції та знижується індекс здоров’я сучасної жінки.

